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El género Ociontura fué descrito en 1838, por Rambur, en las pá-
ginas 44 y 45 del segundo torno de su Faune Entoniojogique de l'An-




Téte assez petite, ayant, entre les antennes, deux petits tu- (45)
bercules ; dernier article des palpes labiaux à peine tronqué obliquement,
un peu renflé ; labre presque arrondi antérieurement ; mandibules forte-
ment trifides à l'extrémité ; mächoires épaisses, bifides, avec une dent
fine, alongée avant l'extrémité ; corselet arrondi postérieurement ou
presque carré, non échancré, pas relevé ; élytres très courtes, mais
s'avançant au delà du corselet ; abdomen offrant dans son milieu, en
dessous, une série longitudinale de plagues écailleuses, portant à son
extrémité, dans le mide, deux prolongements latéraux, croisés trans-
versalement et ernbrassant la plague sous-anale, qui est étroite, redres-
sée, alongée et fourchue à l'extrémité ; dans la femelle, un tairère
courte, courbée, denticulée à ses bords, surtout vers l'extrémité ; il y a,
au dessus de sa base, deux petites pointes courtes ; corps épais ; jambes
postérieures longues, peu épineuses.»
De las siete formas que Rambur considera como pertenecientes a
su nuevo género, sólo en la actualidad quedan en él las dos especies
que describe y la por él denominada Barbitistes Glabricauda Charpen-
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tier. Las cuatro restantes, son conocidas hoy día con los sigtiientes
nombres
DENOMINACIÓN DE RAMBUR :	 DENOM I NACIóN ACTUAL:
Locusta Serricauda de Fabricius.	 Barhitistes serricauda (Fabricius).
Locusta Auturnnalis d'Agenbach.	 = Leptophyes punctatissima (Bosc.).
Barbitistes Denticauda de Charpentier. = Orphania deliticauda (Charpentier).
Barbitistes Scutatus de Charpentier. 	 = Cyrtaspis vario picta Costa.
La descripción que hizo Rambur de su género fué tan amplia y
acogedora que permitió —como hemos visto— el que su autor consi-
derase como pertenecientes a él formas que no podían de ningún modo
continuar en el mismo, e incluso llegó a d4r como sujeto a éste al
notable Cyrtaspis vario picta Costa, que, como se sabe, forma un re-
presentante clásico de la sub familia illeconeminae, datos que hicieron
con razón decir a Bolívar, 'en la página 255 del tomo sexto de los Anales
de la Sociedad Española de Historia Natural, que estaba el «género
Odontura Ramb., compuesto de elementos algún tanto heterogéneos».
A pesar de ello, es de todo punto indudable que ha servido el mis-
mo para agrupar a un cierto número de especies que ofrecen muchas
de las características que dicho autor señaló como propias de él, y si
nos paramos a considerar a las que a él pertenecen en el Mediterráneo
occidental, y sobre todo si nice referimos a las de la Península Ibérica,
vemos que muy acertado estuvo el autor español cuando creyó nece-
sario dividirlo en dos subgéneros, ya que la existencia de caracteres
en extremo claros permitían la separación de las especies peninsulares
en dos grupos de esa categoría sistemática.
Esta división, Bolívar la estableció en 1899; en la página 141 de
su utilísimo Catálogo Sinóptico de los Ortópteros de la Fauna TbiTica,
y que transcrita textualmente dice lo siguiente :
«(I4I
Género Odontura (I?amb.).
Faune de l'And., 1838, pág. 44.
1. 1 Pronoto prolongado en forma de teja, con los 16bulos laterales rectangu-
lares o sea más largos que anchos y el borde inferior recorrido por
una faja pálida, el dorso sin quillas ni lineas de color que las reempla-
cen. Elitro izquierdo del macho con vena plegada bien conformada 	
Sub-gén. Odonturella nov.
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1. 2 Pronoto corto cón los bordes laterales sinuosos, redondeados anterior y
posteriormente y el dorso con vestigios de quillas laterales que están
al menos representadas por lineas de color 	  Elitro izquierdo del macho
con la vena plegada casi indistinta 	 	 Sub-gén. Odontura p. d.»
A continuación considera corno perteneciente al primero a la
O. aspericauda Ramb., distribuido en líneas generales por el centro y sur
de la Península, conserva en el sensu estricto a la O. spinulicauda
Ramb., que extiende por España, Portugal y Argelia, y juzga a
O. glabricauda Charp. --Barbitistes llevado a Odontura por Rambur-
como cita de Portugal de la larva de esta última, opinión que, parti-
cipada por varios autores 1 , ya bosquejó él -en 1877, al escribir en la
página 311 del tomo vi de los Anales, que «El Barbitistes glabricauda
Charp., de Portugal, es, según todas las probabilidades, una ninfa de
alguna otra especie, tal vez de la O. serricauda F. o del B. assimilis
Fieb., más bien que del B. Charpentieri Fieb., según indica este mismo
autor, a no ser que esta última especie sea la O. spinulicauda Ramb.»
Más tarde, y debido al apartado a) del artículo 27 de las Reglas In-
ternacionales de Nomenclatura, tornóse al revés esta determinación
sinonímica y Ó. glabricauda (Charpentier) vino a ser el verdadero nom-
bre de lo que hasta entonces se venia llamando O. spinulicauda Rambur.
Resumiendo toda esta serie de consideraciones, tenemos que este
género en nuestra Península está representado por dos subgéneros y
que el número de especies a ellos asignadas son una para cada uno, es
decir, glabricauda Charpentier para O. (Odontura) y aspericauda
Rambur para O. (Odonturella).
Al estudiar el material que sobre tan curiosos Phaneropterinae po-
seen el Instituto Español de Entomología, el Museo de Ciencias Natura-
les de Barcelona, el Naturhistorisches Museum de Viena, la colección
Ebner de la misma localidad y la mía particular, he podido comprobar
que la riqueza ibérica en formas de dicho género se aumentaba en el do-
ble, pues especie como la O. (Odontura) stenoxipha (Fieber) se ha en-
contrado en la provincia balear, y otra, que describo como nueva, ha sido
incluida erróneamente dterante muchos arios en la conocida O. (Odon-
turella) aspericauda Rambur.
1 Tal vez haya sido Fischer el primero que expuso tal punto de vista en la
página 234 de su Orthoptera Europaect, 1853, al decir : «Salto» e Mus. Reg. Be-
ro linensis sub nomine Barbitistes glabricaudae specimen feminum ad »te missunt
est, quod itt nympham Odontura spinulicaudae, ovipositore adhuc glabro praedi-
tam, cognovi.»
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Y antes de empezar el estudio de estas especies hispánicas séame
permitido expresar mi mejor agradecimiento a los Sres. Ceballos y
Zarco, de Madrid ; Español, de Barcelona, y Beier y Ebner, de Viena,
por su amabilidad en poner a mi disposición, de manera tan desintere-
sada, tan valioso material de estudio.
Odontura (Odontura) stenoxypha (Fieber).
1853. Barbitistes stenoxypha Fieber, Lotos, itt, 187, núm. 17; 1854, Syn.




17. B. stenoxypha Fieb. Grünlich. Scheitel sehr fein punktirt, mit
bleichen Linien. Scheitelende furchig, vorn 2höckerig. Pronotum
kurz, fast kantig. Seiten trapezoidisch, hinten erweitert, Ecken in den
•
Fig. i.—Pronotos y élitros femeninos y oviscaptos, vistos lateralmente, de las
especies ibéricas del género Odontura: s, stenoxypha; g, glabricaiuda; a, aspe-
ricauda, y m, macphersoni (X 5).
bogigen Hinterrand übergehend, die Kanten mit braunem Strich. Hin-
terleib mit 3 Reihen schwarzer Punkte. 9 . ii Lin. Afterdeckel
gleichseitig-dreieckig. Bauchplatte quer-dreieckig. Legescheide 4 1/3
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Lin., säbelförmig. Endhälf te verschmälert, mit starken braunen Domen,
und an den Seiten mit Dornen und Sägeezähnen. Sicilien. (rhp. Fie-
ber).»
Observaciones.—Esta especie, descrita originariamente de la isla
de Sicilia, hallada más tarde en la de Cerdeña, en el norte de Africa y
encontrada por mi buen amigo Sr. Paláu en la de Mallorca, es fácil-
mente determinable por su gran tamaño, redondeados lóbulos latera-
les del pronoto (fig. 1, s), muy ligera quilla de separación entre éstos y
el disco, y gran longitud y granulosidad de su oviscapto (fig. 1, s).
Su hallazgo en esta isla es un dato zoogeográfico de gran importan-
cia, pues no sólo representa el desplazamiento hacia las Baleares de
un elemento genuino de las tierras del Mediterráneo . central, sino que
incluye en el censo ortopterológico balear al género Odontura Rb., con
lo que se .aumenta el número de los Phan,eropterinae de dicho archi-
piélago.
Los ejemplares por mi estudiados son una 9 adulta colectada en
el mes de junio de 1936, en Molinar de Levante (Mallorca), y una
ninfa, también y , de igual fecha y localidad. Ambas, en mi colección.
Estos han sido comparados con otros de Sicilia (un de Siracusa y
una 9 de Taormina), una pareja de Cerdeña y algunas más de dis-
tintas localidades de Túnez, amablemente comunicadas todas ellas por
mis colegas vieneses los Dres. Beier y Ebner.
Odontura (Odontura) glabricauda (Charpentier).
1825. Barbitistes glabricauda Charpentier, Hor. Ent.,




Barb. viridis, thorace lineis duabus lateralibus albis atrisque picto.
Habitat in Lusitania.
Minor praecedentibus, Barbitista autumnali paullo major, statura
B. Serricaudae. Mas laete viridis, foemina punctis obscurioribus obsita :
tuberculum acutum parvum inter antennas. Lineae duae ad latera dorsi
thoracis, quarum singulae e linea alba alteraque atra conficiuntur, alba
exteriore. Hae lineae in mare usque ad abdominis finem modo per-
distincto ductae sunt : in foemina tantum in thorace et obsoletiores
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adsunt. Ensis foeminae inermis, scilicet sine denticulis vel spinulis, tam
in latere superiore, quam inferiore.
In reliquis partibus haec species plane cum E. Serricauda convenit,
a quo mas distinguitur praecipue magnitudine minore et linea alba
atraque a thorace ad abdominis finem ducta : foemina autem ense non
denticulato, minus recurvo.»
Observaciones.---Esta forma, redescrita, como hemos visto, arios •
más tarde, sobre ejemplares de los alrededores de Málaga, por Ram-
bur, en las páginas 45 a 47 y lámina V, figuras 2 y 3 del tomo segundo
de la obra ya citada y bajo el nombre de O. spinulicauda, presenta, es-
tudiada en serie, clos extremos de variabilidad morfológica que conviene
señalar. Uno de ellos es el ofrecido por los cercos de los , los cua-
les se muestran gruesos en ciertos ejemplares y por oposición mani-
fiestamente adelgazados en otros. En las 9 9 existen algunas en las
que el oviscapto es algo más largo que en otras y el pronoto y abdo-
men de este sexo aparece indistintamente con líneas sy puntuaciones
blanquineguts o sin vestigios de ellas.
Se extiende esta especie por todo Portugal y mitad sur de España,
más abundante en las provincias andaluzas y se presenta adulta en los
meses de abril a agosto, encontrándosela sobre las matas del monte
bajo y en convivencia en ciertas zonas con el Amphiestris baetica
(RaMbur).
Los ejemplares que he podido estudiar proceden de las siguientes
localidades, épocas, colectores y colecciones :
PORTUGAL.-2	 8 y 1 9 de Lagos, V, Expedición del Museo
(Instituto Español de Entomología).
ESPAÑA.—Provinc ia de Cáceres: 5 9 9 de Valencia de Alcántara,
VI, Breuil (I. E. E.). Prov. de Huelva: 3	 de Huelva, V, Expe-
dición del Museo (I. E. E.). Profi. de Cádiz: de Cádiz, Medina
(1. E. E.) ; 3 d d y 3 9 , 9 de Chiclana, Cepero (I. E. E.) ; i 9 de
Chiclana, Cepero, Cazurro, núm. 20696 de la colección Brunner von
Wattenwyl (Naturhistorisches Museum, Wien) ; i 8 de Chiclana, Bo-
lívar, núm. 16365 de la colección Br. v. W. (N. M. W.) ; i d de Al-
rnoraima, V, Zerny (N. M. W.) ;1 9 yi d de Algeciras, V. Zerny
(N. M. W.) ; i 9 y i de Algeciras, VI, Escas lera (I. E. E.) ; 1 de
Getares, Cabrera (I. E. E.). Prov. de Málaga.: i 9 de Málaga, Pantel
(I. E. E.) ; i 9 de Málaga, perteneció a la colección Fieber, actual-
mente en la colección Br. v. W. y con el núm. 9289 (N. M. W.) ; i .9
de Sierra Tejea, Gros (I. E. E.) ; i 9 y 4 ,3‘ d de Gaucín, Marvier
(I. E. E.) ; i 9 de Frigiliana, V, Mendizábal (colección del autor).
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Prov.  de Sevilla: 1 y ninfa de Sevilla, IV, Marten (col. auct.) ; i -9
ninfa de Osuna, IV, Expedición del Museo (I. E. E.). Prov. de Cór-
doba: i8 de Cabra, Carandell (I. E. E.). Prov. de Jaén: 3	 9 y
2 8 de Jaén, V, Gómez Llueca (I. E. E.) ; i 9 de Peñas de Arriba,
V, Gómez Llueca (I. E. E.) ; i 8 de El Neveral, VI, Gómez Llueca
(I. E. E.).
Entre los ejemplares del Instituto Español de Entomología existen
una 9 etiquetada y un sin etiquetar y consignado CO()i-n  pareja de
aquélla, que ofrecen el interés de parecer sean los tipos de la O. spinu-
licauda de Rambur. El sexo femenino lleva una antigua etiqueta en pa-
pel verde estucado, en la que se lee en letra manuscrita': «Odontura /
spinulicauda», otra, de la propia mano de Bolívar que dice : «Tipo de /
Rambur», y, finalmente, una tercera, también del puño y letra de este
último autor, en la que está escrito : «Odontura Ramb. / glabricauda
Charp.»
No habiendo visto los ejemplares, no he podido comprobar la ve-
racidad de la cita de Codina, Algeciras, 21-IV-1921, aparecida en la
página 29 del tomo de 1926 del Boletín de la Sociedad Española de
Entomología, y las portuguesas de Aire y Menano, Ponte da Mucela,
Poiares y Algarve, publicadas en la página número 168 del tomo y de
la Revista da Universidade de Coimbra.
Odontura (Odonturella) aspericauda (Rambur).
1838., Odontura aspericauda Rambur, Faun. Ent. de l'And, ir, 47, nUm. 2,
1 älTl. V, fig. 1.
Localidad típica: «... environs de Grenade».
Descripción original:
«(47)
2. Odontura Aspericauda. Mfiii (pl. 5, fig.
1/iridis; supra fasciis duabus lateralibus, lateribus que lineis duabus
albo-luteis et abdominali alba; ense brevi incurvato, aplce denticulato;
elytris brevissimis.
1 En la pequeña nota que sobre los tipos de Rambur descritos en la Faune
Entoniologique de l'Andalusie publicó Bolívar en las páginas 91 a 93 de las
Actas del tomo VII (1878) de los Anales de la Sociedad Espaüola de Historia
Natural, no indica que Mabille le hubiese enviado los ejemplares de las especies'
de este género. Ignoro, pues, la razón que condujo a Bolívar a señalarlos como
tipos rarnburianos, a no ser que corno tales le fuesen enviados posteriormente.
Eos, XIX, 1943.	 IM
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Je ne possède que la femelle de cette espèce, qui ressemble beau-
coup ä la précédente, quoique bien distincte. Elle est toute verte ; -la
téte est plus pále et nuancée de blanchätre ; le petit tubercule supérieur
entre les antennes est excavé ; celles-ci sont jaunes ä la base, ä l'excep-
tion du premier anneau, et près de deux fois longues comme le corps ;
les yeux sont saillants et arrondis. Le corselet est en forme de toit
ai-rondi, coupé carrèment sus les bords, dont les inférieurs sont un
peu arrondis dans leur milieu ; ils sont marqués (48) «une bande
blanche, qui se prolonge jusqu'á l'extrémité du corps, et qui est bordée,
sur le corselet, d'une petite ligne noire supérieure. La partie inférieure
des cótés et le bord du ventre présentent deux lignes longitudinales
jaunátres, et le milieu du ventre et de la poitrine, une bande blanchátre ;
en outre, tout le corps est parsemé d'aiomes d'un brun-roussätre, plus
ou . moins visibles et nombreux, et qui semblent pouvoir disparaitre
facilement ; il y a aussi, sur la partie dorsele du ventre, comme une
ligne longitudinale plus claire. La tarière est courte, relevée et un peu
courbée, un peu élargie á la base, un peu rétrécie dans son milieu, verte,
légèrement denticulée ä l'extrémité. Il y a une petite lunule blanche sur
l'impression de la base des deux tibias antérieures ; les pattes sont
comme dans l'espèce précédente ; le dessous des cuisses postérieures est
jaune, elles sont plus longues que les tibias ; les élytres sont vertes, ru-
gueuses et réticulées, un peu croisées, très courtes.
Elle diffère surtout de la précédente en ce que la bande jaune du
dessus passe sur la marge inférieure du corselet et hon au dessus, et
par la tarière, qui est plus large.
Je l'ai trouvée dans les environs de Grenade.»
Observaciones.—Como parece ser ya típico en las especies ibéricas
de este género, presenta esta forma variaciones de tipo morfológico y
cromático reflejadas en las 9,9 en un desigual desarrollo del ovis-
capto, en curvatura y longitud, si bien todos responden al tipo repre-
sentado en la figura 1, a; también ellas ofrecen casos en los que el bor-
de ínferolateral del pronoto no muestra la característica franja blanca.
En la placa infreaanal de los 8 8 existen pequefías diferencias en longi-
tud, que no alteran en nada la constancia específica de esta forma.
Su área de dispersión parece ser todo el sur y levante de la Pen-
ínsula, llegando por el este hasta las provincias catalanas.
Vive sobre las distintas plantas que forman el monte bajo, y en cau-
tividad es fácil conseguir lleguen a adultas alimentándolas con hojas
de lechuga. Adulta, según los datos recogidos hasta hoy día, desde abril
a agosto.
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Los ejemplares citados a continuación son los que he podido con-
sultar.
Provincia de Málaga: i 8 de Málaga, Bolívar (I. E. E.) ; i 9 de
Canillas de Albaida, V, Hernández (I. E. E.). Prov. de Granada: i 9
de Granada (I. E. E.) ; 3	 y i 9 de Río de Veleta, VIII, Ebner
(col. R. Ebner, un 2; en la col, del aut.) ; i de Sierra Nevada
(I. E. E.) ; i 8 de Jayena (I. E. E.). Prov. de Jaén: i 9 de Siles, Be-
cerra (I. E. E.) ; i y de Cerro del Sur, Gómez Llueca (I. E. E.) ; i 8
de Jándula, VI, Morales Agacino (col. auct.). Prov. de Almería:
2 g g de Fondón, Martínez (I. E. E.). Prov. de Murcia: i de Sie-
rra de Espuria, Escalera (I. E. E.) ; i 9 de Cartagena, IV, Sánchez-
Gómez ? (I. E. E.). Prov. de Alicante: i 8‘ de Orihuela, IV, Dusmet
(I. E. E.). Prov. de Teruel: 2	 de Muela de San Juan, VI,. Escale-
ra (I. E. E.). Prov. de Barcelona: i 8 de Vallirana, IV (M. C. N. B.) ;
7	 y 6 9 Y de Garraf,. IV, Morales Agacino (col. auct.). Más
2	 sin localidad, fecha ni colector, pertenecientes al Instituto Es-
pañol de Entomología.
La ,9 consignada más arriba escuetamente como de Granada se en-
cuentra en caso igual al señalado para el posible tipo ramburiano de
la especie precedente. Su etiquetaje completo es el siguiente : una pri-
mera etiqueta en papel blanco que dice : «Granad o Grenad»; otra en
verde y estucada con leyenda : «Odontura / aspericauda», y una última,
en cartulina y con letra de Bolívar, que indica : «Tipo de / Rambur».
No conozco el ejemplar o ejemplares citados como de esta especie
por el Sr. Becerra en su nota sobre las Especies de Ortópteros de la
Sierra de Segura, publicada en las páginas 44 y 45 del tomo xxvii de
los Anales de la Sociedad Española de Historia Natural, pero el encon-
trarse esa zona montañosa en el área de dispersión de la misma, me
inclina a creer pueda aceptarse como válida.
La cita de Sierra de Gredos, de Bolívar, publicada en la página 310
del tomo de Anales anteriormente citado, la de El Escorial, del mismo
autor, reseñada en la página 141 de su ya anotado Catálogo Sinóptico, y
las de Sierra de Gredos y Salamanca, mencionadas --entre otros— por
Bruner von Wattenwyl y Burr en las páginas 282 y 85 de sus cono-
cidas obras Prodromus der Europäischen Orthopteren y A Synopsis
of the Orthoptera of Western Europe, deben de ser referidas a la
nueva especie publicada en estas notas.
La de Lisboa, del Sr. Mattozo, transcrita por Bolívar en la página
141 de su Catálogo Sinóptico y las de Serra da Estréla, Gerez y Coru-
che, de los Sres. Ayres y Menano, aparecidas en la página 168 del
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torno y de la Revista da Universidade de Coimbra, es muy posible per-
tenezcan también a la especie nueva del centro y noroeste de la Pen-
ínsula.
O dontura (Odonturella) macphersoni sp. nov.
Holotipo	 8, Estación Alpina, Cercedilla (col. E. Morales Agacino) ;
alotipo	 , paratopotípica, en la misma colección.
Holotipo: 8- . (Ejemplar en seco.) Coloración general verde claro.
Labro, epístoma, mejillas y escudo facial verde amarillento. Vértex
Fig 2.—Pronotos y élitros masculinos, vistos por encima, de las especies ibéricas
del género Odontura: s, stenoxypha; g, glabricauda; a, aspericauda, y
m, machersoni (X 7,5).
región superior de la cabeza verdosa-castaña. Ojos castaños. Porción
postocular amarilla con .su borde superior negruzco. Palpos amari-
llentos. Antenas testáceas. Pronoto por encima verdoso, con sus lóbulos
laterales del mismo tono y el borde inferior de ellos blanco con una
línea superior negra ; zona de unión de éstos con la región dorsal del
pronoto débilmente manchada de negro. Elitros castaño claro en el
disco y lateralmente ; borde exterior de ellos verdi-blanco y algo trans-
lúcidos, y región bordeante de la vena axilar de un castaño muy oscu-
ro. Terguitos abdominales del mismo color que el del disco pronotal, con
una línea central blacuzca y otra más ancha lateral también blanca y
bordeada de negro ; el borde superior de esta última es ancho y en los
primeros terguitos presenta unos pequeños trazos alargados también
blancos, el inferior es fino y continuo. Placa supraanal y cercos, testá-
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ceos, con la punta de estos últimos negra. Esternón y esternitos abdo-
minales verdes y con su tercio central recorrido por una ancha línea
blanca. Placa subgenital verdosa y estilos amarillo muy claro. 'Fémures
y tibias de los tres pares verduzcas ; tarsos correspondientes algo más
oscuros.
Fastigio del vértex cuneiforme, hendido superiormente y separado
del escudo frontal por una fosa muy clara. La cabeza, anterior, lateral
y por encima, lisa. Antenas setáceas, más de dos veces la longitud del
cuerpo ; escapo muy ancho y plano. Pronoto liso,, con dos pequeñas
seudoquillas laterales en la metazona ; .los bordes anterior y posterior
del misrno prácticamente rectos ; surcos transversales sólo señalados en
los lóbulos laterales, cuyos bordes inferiores se muestran algo sinuosos
y sus dos ángulos anterior y posterior redondeados . Elitros cortos,
de casi igual longitud que el prono.to y redondeados por detrás ; espé-
culurn libre de venillas y venas axilares muy marcadas.
Fémures de los tres pares completamente lisos y algo pubescentes;
tibias correspondientes con pequeñas espinas en sus bordes. Primer ar-
tejo de los tres tarsos casi el doble de largo que el segundo y éste y el
primero de igual longitud. Terguitos lisos, débilmente aquillados en su
porción media ; el último de ellos se presenta escotado en su zona cen-
tral. Placa supraanal redondeada. Cercos fuertes, algo curvos, gruesos
en la porción basal, ligeramente más delgados en el resto y con un diente
dirigido hacia adentro en su extremo distal. Esternitos lisos. Lámina
subgenital . también lisa, tronco-piramidal y con claras quillas margina-
les y centrales ; los estilos muy pequeños y cilíndricos.
A/otipo: 9 . (Ejemplar en seco.) Color general y de las distintas
partes del cuerpo y extremidades igual al del sexo opuesto, excepto el
de los élitros, que es completamente verdoso, y el de las franjas late-
rales del abdomen que llevan menos negro que en.el . Oviscapto ver-
de pajizo.
Morfología de la cabeza y sus apéndices corno en el ; antenas algo
más cortas que en aquél. Pronoto liso y con las quillas apenas señala-
das ; bordes inferiores de los lóbulos laterales suavemente curvados,
apenas sinuosos; Elitros cortos. y de reticulación apretada, borde pos-
terior de los mismos truncado. Extremidades y terguitos iguales que
en el sexo contrario. Placa supraanal redondeada, semicircular ; cercos
cónicos y de casi igual longitud a la que presenta la citada placa. Es-
ternitos lisos y placa subgenital rectanguli forme y poco quitinizada.
Oviscapto gradualmente curvado hacia arriba desde su tercio basal,
ancho y denticulado en su porción distal.
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Long. cuerpo, 15,5; pron., 3,5; élitr., 3,2; long. férn. post.,
17,2; tib. post., 18 Mill.
9 . Long. cuerpo, 19,8; pron., 4,7; élitr., 1,7; long. férn. post.,
i8; tib. post., 18,2; ovisc., 10,2 mm.
Cercedilla, 1.500 m. Estación Alpina, VII -1933, E. Morales : i 8^
(holotipo) y 1 , 9 (alotipo), en la colección del autor.
Más 3 8 8 y 5 9 9 paratopotípicas en la misma colección.
Otros paratipos.--I ä^ y / 9 de Sierra de Guadarrama, Cercedilla,
Kastilien, 16-24-VII-1924, R. Ebner (en col. R. Ebner, Wien) ; 4
y	 9 de Cercedilla, Madrid (I. E. E.) ; 1 8 y 3 9 , 9 de Cercedilla,
Estación Alpina, J. Abajo (I. E. E.) ; i,9 de Cercedilla (Madrid),
Museo (I. E. E.) i de Cercedilla, Exp. del Museo (I. E. E.) ; i3
y i 9 de Cercedilla, VII-1914, Arias (I. E. E.) ; i 9 de Cercedilla
(Madrid), 1VIoroder (I. E. E.),y i9 de Cercedilla, C. Bolívar (I. E. E.).
Dedico esta especie, con respetuoso recuerdo y familiar afecto, al
que fué ilustre geólogo y gran conocedor de la Sierra de Guadarrama,
don José Macpherson.
Observaciones—Esta especie, de tan clara caracterización, debida
principalmente a la inconfundible estructura de los élitros del 8 , pre-
senta también en este sexo otro carácter de importancia que se encuen-
tra sujeto a pequeñas variaciones. Tal carácter es la placa infraanal,
llamativamente larga; de cuya longitud variable, aunque nunca llega
a ser igual a la máxima de la de los de Od. (Odonturella) asperi-
cauda. Læ quitinización del oviscapto ofrece también, de tinos ejem-
plares a otros, distintos grados de dureza.
El área de dispersión de esta especie parece ser todo el centro de
la Península, con una expansión no del todo confirmada hacia Por-
tugal y provincias españolas del noroeste.
Se la encuentra sobre las distintas especies de plantas bajas clá-
sicas de las laderas de colinas y montañas ; la retama es aquella sobre
la que con una cierta frecuencia se la ha capturado, siendo los meses
de mayo a octubre los propios para hallarla adulta.
Además de los ejemplares de la serie típica arriba consignados, he
podido estudiar los que a continuación anoto :
Provincia de Madrid: i 9 de El Paular, X, Bolívar (I. E. E.) ;
/ 8 y i9 del Puerto de los Cotos, Guadarrama, VII, Abajo (I. E. E.) :
8s de El Escorial, V (I. E. E.), y 3 8' 8' y 4 9 9 de El Escorial,
Abajo (I. E. E.). Prov. de Avila: i 8 de Venta del Obispo, Gredos,
Escalera (I. E. E.) ; i 8' y / 9 del Valle de Iruelas, V, Abajo
(I. E. E.) ; 3 (,z) 9 de Gredos, VIII, Arias (I. E. E.; 1 8‘ y 2 9 9
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de Sierra de Gredos (I. E. E.) ; i 2, de Bohoyo, Gredos, Escalera
(I. E. E.), yi &yi 9 de Sierra de Gredez (?), Bolívar (N. M. W.).
Prov. de Salamanca: 2 8' .8' y 3 9 y de Mogarraz, Abajo (I. E. E.) ;
.3' y i 9 de Cepeda, V (I. E. E.), y	 y i, 9 de Salamanca, Bo-
lívar (N. M. W.). Prov. de Cáceres: i	 y i 9 de Las Hurdes, Breuil
(I E. E.), y i g1/4 y i 9 del Puerto de Miravete, VI (I. E. E.), y
Prov. de Lugo: 3	 ¿S' y i 9 de Los Aneares, VII, Iglesias (I. E. E.).
He visto, además, 2	 g y 3 9 9 sin lócalidad, propiedad del Insti-
tuto Español de Entomología.
Entre el material reseñado más arriba encuentro los ejemplares de
Sierra de Gredos citados por Bolívar como pertenecientes a la especie
anterior, así como los de también Sierra de Gredos y Salamanca da-
dos por Brunner como Od. aspericauda. Todos ellos pertenecen a
Od. (Odonturella) macphersoni y forman los de la primera localidad
parte de una serie colectada por Bolívar y repartida por el mismo en-
tre las colecciones de los hoy día Naturhistorisches Museum, de Viena,
e Instituto Español de Entomología, de Madrid.
Los ejemplares portugueses a que me refiero en los párrafos de la
especie precedente no he podido estudiarlos, de ahí que sólo pueda ad-
mitirlos en teoría como pertecientes a esta nueva especie.
Los colectados en Los Aneares y existentes en el citado Instituto
ofrecen una variación en el sentido de mayor resalte de la reticulación
elitral —sobre todo la del disco— que me obligan a llamar la atención
sobre ellos, no atreviéndome a establecer ninguna forma nueva por en-
contrarme con muy poco material de esa y circunvecinas regiones.
Una breve clave sinóptica de estas especies ibéricas puede ser la
siguiente
1(4). Pronoto corto y con los bordes inferiores de los lóbulos laterales si-
nuosos y redondeados 
	
 Od. (Odontura) Rambur.
2(3). Tamaiio grande; oviscapto largo, su longitud es unas dos o más veces la
del pronoto; lámina subgenital del macho redondeadamente emargina-
da ; cercos de este sexo cortos, no llegando en general a alcanzar el ex-
tremo de la placa infraanal 	
 Od. (Odontura) stenoxypha (Fieber).
3(2). Tamatio mediano ; oviscapto corto, cuanto más vez y media la longitud
del pronoto ; lámina subgenital del macho triangularmente emarginada;
cercos de este sexo llegando en longitud a alcanzar el borde distal de
la plana infraanal 	
 Od. (Odontura) glabricauda (Charpentier).
4(1). Pronoto largo, en forma de teja, sus lóbulos laterales mucho más largos
que altos y con los bordes inferiores poco redondeados 
	
	  Od. (Oclonturella) Bolívar.
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5(6). Longitud del oviscapto cerca de vez y media la del pronoto ; venación
del disco ehtral del macho clara y manifiesta •
	
	
Od. (Odonturella) aspericauda (Rambur) 	
6(5). Longitud del oviscapto casi igual a la doble del pronoto ; venación del
disco elitral del macho ausente 
	
	 	 Od. (Odonturella) macphersoni sp. nov.
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